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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Car plate recognition system has been developed to identify vehicles by the 
contents of their car plate for law enforcement nowadays. The application of the 
recognition system has wide variety where it is used as the vehicle access control, 
state border control and vehicle traffic monitoring. Since the usage model is wide, 
the accuracy of the recognition system is very important. This project is aimed for 
implementation of a car plate recognition system for standard Malaysia car plates 
using the chain code and local signature as the recognition technique. This system 
consists of several phases which are the car plate image extraction, car plate 
characters segmentation, database creation and character recognition. Besides, 
Graphical User Interface is developed for better user experience. The software is 
developed in the Visual C++ environment and the image processing is done by the 
OpenCV library. With the 100 images that being tested, the success rate for the car 
plate image extraction is 94%, segmentation is 93% while recognition is 75%. This 
recognition system does not give high recognition accuracy but improvement is 
suggested on the software development such as adaptive threshold mechanism and 
chain code normalization prior to recognition phase.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Sistem pengecaman plat kereta dicipta hari ini untuk mengenal kenderaan 
dengan mengenali plat kereta untuk penguatkusaan undang-undang. Pengunaan 
sistem ini sangat luas dan di mana ini digunakan sebagai kawalan akses kenderaan, 
kawalan sempadan negara dan kawalan lalu lintas di seluruh dunia. Disebabkan skop 
penggunaan yang luas, ketepatan sistem pengecaman adalah sangat penting. Tujuan 
utama projek ini adalah untuk perlaksanaan sistem pengecaman plat kereta  Malaysia 
yang mematuhi piawaian berdasarkan teknik kod rantai dan cirri-ciri unik nombor 
dan abjad. Sistem ini terdiri daripada beberapa peringkat iaitu ekstraksi imej plat 
kereta, segmentasi, pembinaan database dan pengecaman nombor plat kereta. 
Graphical User Interface (GUI) akan dicipta untuk memudahkan penggunaan system 
ini. Sistem ini dicipta dengan visual C++ dan pemprosessan imej dilakukan dengan 
OpenCV Library. 100 imej kereta telah digunakan sebagai database ujikaji dan 
ketepatan untuk process ekstraksi imej plat kereta adalah 94%, segmentasi imej plat 
nombor kereta adalah 93% dan pengesahan nombor plat kereta adalah 75%. Sistem 
pengecaman plat kereta ini tidak digolongkan sebagai system yang mempunyai 
ketepatan yang sangat tinggi tetapi pelbagai cadangan seperti “adaptive threshold 
mechanism” dan kod rantai normalisasi sebelum proses pengesahan telah 
dikemukakan untuk membaiki ketepatan system ini. 
 
 
